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HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN USIA IBU DENGAN PENGETAHUAN IBU 
TENTANG PESAN-PESAN GIZI (PEMBERIAN MP-ASI) DI BUKU KIA DI DESA 
BULUSULUR KABUPATEN WONOGIRI 
Latar Belakang : Program kesehatan ibu dan anak menyediakan buku 
kesehatan ibu dan anak (KIA) yang berisi tentang catatan kesehatan ibu dan 
anak serta berbagai informasi cara memelihara kesehatan ibu dan anak. Faktor-
faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah pendidikan, 
pengalaman dan usia. Hasil pendataan di Puskesmas I Wonogiri pada tahun 
2011 menunjukkan bahwa bayi yang diberikan ASI eksklusif sebesar 42,93% dan 
57,37% cenderung diberi susu formula dan makanan tambahan, sedangkan  
data yang didapat peneliti tentang pemberian susu formula dan makanan 
tambahan yang terbanyak di wilayah kerja Puskesmas I Wonogiri adalah di 
Kelurahan Bulusulur sebanyak 52,33% dari 86 bayi. 
Tujuan : Mengetahui hubungan pendidikan dan usia ibu dengan pengetahuan 
ibu tentang pesan-pesan gizi (pemberian MP-ASI) di Buku KIA di Desa Bulusulur 
Kabupaten Wonogiri. 
Metode Penelitian : Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan 
menggunakan pendekatan cross sectional. Jumlah responden sebanyak 52 
orang. Data karakteristik responden, pendidikan ibu, usia ibu dan pengetahuan 
ibu diperoleh dengan kuesioner. Uji statistik untuk mengetahui hubungan 
diantara variabel menggunakan korelasi Rank Spearman. 
Hasil : Sebagian besar ibu mempunyai pendidikan menengah yaitu tamat SLTA 
sebanyak 53,84%. Kategori usia sebagian besar dewasa (21-40 tahun) sebanyak 
88.46% atau 46 orang. Sebanyak 42,3% memiliki pengetahuan tidak baik dan 
yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 57,7%. Disarankan pengelola 
program gizi bisa memberikan informasi tentang pemberian MP-ASI dan 
memperkenalkan pentingnya buku KIA kepada ibu kader maupun ibu baduta.  
Kesimpulan : Tidak ada hubungan yang bermakna pendidikan dan usia ibu 
dengan pengetahuan ibu tentang pesan-pesan gizi (pemberian MP-ASI) di Buku 
KIA di Desa Bulusulur Kabupaten Wonogiri. 
Kata kunci : Pendidikan, Usia, Pengetahuan, Ibu, MP-ASI, buku KIA 
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RELATIONSHIP EDUCATION AND MATERNAL AGE WITH MATERNAL 
KNOWLEDGE ABOUT NUTRITION MESSAGES (GIVING MP-ASI) MCH ON 
BOOKS IN THE VILLAGE BULUSULUR WONOGIRI DISTRICT 
 
Background : Maternal and child health programs provide maternal and child 
health books (MCH) which contains records of maternal health and child as well 
as a variety of information how to maintain Maternal and child health. Factors that 
affect a person's knowledge is education, experience and age. The results of the 
data collection in the health center I Wonogiri in 2011 showed that babies be 
breastfed exclusively for 42.93% and 57.37% likely to be given formula milk and 
food additives, while the data obtained by investigators about formula feeding 
and food additives are the highest in the region Winton Health Center I was 
working at the Village Bulusulur 52.33% as of 86 infants. 
Purpose : Determine the relationship of education and maternal age with 
maternal knowledge about nutrition messages (giving MP-ASI) MCH on books in 
the village bulusulur wonogiri district. 
 
Research Methods : This study is an observanal study using cross sectional 
approach The number of respondents as many as 52 people. Data 
characteristics of respondents, maternal education, maternal age and maternal 
knowledge obtained by questionnaire. Uji statistik untuk mengetahui hubungan 
diantara variabel menggunakan korelasi Rank Spearman. 
 
Results : Most mothers have secondary education is high school graduation as 
much as 53.84%. Most adult age category (21-40 years) of 88.46% or 46 people. 
A total of 42.3% had no knowledge of good and has a good knowledge of as 
much as 57.7%. It is recommended nutrition program manager can provide 
information about the provision of complementary feeding and introduce the 
importance of books KIA cadres and mother to mother under two years. 
 
Conclusion: There was no significant association with maternal education and 
age of maternal knowledge about nutrition messages (giving MP-ASI) in MCH at 
Village Books Bulusulur Wonogiri. 
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 “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 
lain), dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap” 
(Qs. Al-Insyiroh : 6-8) 
 “Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu. Dan aku 
menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan 
hamba-hamba-Nya." 
(Qs. Al-Mukmin 40 : 44) 
 “Mengawali suatu kegiatan lebih baik daripada banyak merancang dan banyak 
berfikir serta awali setiap kegiatan dengan bismillah akan lebih berkah” 
  “3 hal yang tidak akan pernah kembali : waktu yang telah berlalu,  kesempatan 
yang diabaikan dan kata yang telah terucap” 
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Terimakasih atas semua nasehat, dukungan materi dan semangat darimu. 
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 Pembimbing KTI (Ibu Dwi Sarbini dan Ibu Dyah Widowati) 
Terimakasih banyak atas bimbingan dan arahannya selama ini semoga Allah senantiasa 
memberikan berkah dan barokahnya. 
 Teman seperjuanganku Dewi 
Kenangan dan kebersamaan kita tak akan pernah aku lupakan. Terimasih atas bantuan, 
kerjasama dan motivasi yang selalu kamu berikan untuk menjadi lebih baik. Semoga 
ikatan persahabatan kita terpadu selamanya. 
 Keluarga keduaku Pesma Salsabila 
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